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 عن أيب درداء رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل ص.م قال :
 ""ُكْن َعاِلًما، َأْو ُمتَ َعلًِّما، َأْو ُمْسَتِمًعا، َأْو َمَحبِّا َواَل َتُكْن َخاِمًسا فَ تُ ْهِلكَ 
 )يف اإلبانة الكربى إلبن بطة(
 
 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
ْوا اْلَعَرِب لَِثاَلٍث: ِِلَنِّْي َعَرِبيٍّ َواْلُقْرآِن َعَرِبيٍّ وََكاَلٍم َأْهِل اْلَجنَِّة َعَرِبيٍّ   " "ُأِحب ُّ
 
 قال عمر ابن خطاب :








o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o لألساتذ الكرام و الفضالء 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 





طريقة التقليد والحفظ  تطبيق :فعالية ( 1029) ،الهام موالنا
لدى العربية  مفرداتالستيعاب لترقية ا ستراتيجية بطاقة الفهرسإ باستعمال
 .كمبار  ةبمنطق األهليةسالمية الثانوية اال إنسان جيندكيا مدرسةفي  طالبال
 
 طريقة التقليد واحلفظ باستعمال تطبيق معرفة فعاليةهذا البحث يهدف إىل 
 مدرسةيف  طالباللدى العربية  فراا املستيعاب لرتقية ا إسرتاتيجية بطاقة الفهرس
هل البحث "  سؤالو  .كمبار  ةمبنطق الثانوية االسالمية األهلية إنسان جيندكيا
يكون فعاال لرتقية  إسرتاتيجية بطاقة الفهرس طريقة التقليد واحلفظ باستعمال تطبيق
الثانوية االسالمية  إنسان جيندكيا مدرسة يف طالباللدى  العربية فراا املستيعاب ا
ك الذي يرت تجرييب، البحث ال من نوع هذا البحثومنهج  "؟ كمبار  ةمبنطق األهلية
( اإلختبار، و 4)( املالحظة، 3( التطبيق،  )2( تصميم خطة التعليم،  )1من )
 مدرسةيف  الصف الثاين اللغة العربية و طالب ةجمتمع البحث فيتكون من مدرس
 ، العام الدراسي منطقة كمبار الثانوية االسالمية األهلية إنسان جيندكيا
إنسان  مدرسة " يف ب"" و أ" . و عينته طالب الصف الثاين2112\2112
يف  الطالبي وأما أفراا البحث فه. منطقة كمبار الثانوية االسالمية األهلية جيندكيا
منطقة   الثانوية االسالمية األهلية إنسان جيندكيا مدرسةيف " ب"و " أ"لثاينالصف ا
 إسرتاتيجية بطاقة الفهرس طريقة التقليد واحلفظ باستعمال تطبيق هوموضوع كمبار
( املالحظة، و 1و من أاوا  جلمع البيانا  : ) .العربية فراا املستيعاب لرتقية ا
طريقة التقليد  تطبيق تلخص الباحث أنأما نتائج هذا البحث ت ( االختبار.2)
 ستيعاب املفراا ا لرتقية كون فعاالي إسرتاتيجية بطاقة الفهرس واحلفظ باستعمال
مبنطقة   الثانوية االسالمية األهلية إنسان جيندكيا مدرسةيف  طالبال ىالعربية لد
 ط‌ 
وارجة االلة  %5يف ارجة االلة  ”Tt“من  أكربTo  . كما ال عليه أنكمبار
د جدا" ألنه يقع يف مبعىن "جي %21 حصل على يف جدول املالحظةو . 1%
إسرتاتيجية بطاقة  طريقة التقليد واحلفظ باستعمال ، تطبيقإذن .%111-21ارجة 
 إنسان جيندكيا مدرسةالطالب يف لدى  استيعاب املفراا لرتقية  فعال رسالفه
 .منطقة كمبار الثانوية االسالمية األهلية
 
















Ilham Maulana, (2019): The Effectiveness of Implementing Index Card 
Math Strategy with Mim Mem Method in 
Increasing Student Arabic Vocabulary Mastery at 
Islamic Integrated Junior High School of Insan 
Cendikia, Kampar Regency 
It was an Experimental research aimed at knowing the effectiveness of 
implementing Index Card Math strategy with Mim Mem method in increasing 
student Arabic vocabulary mastery at Islamic Integrated Junior High School of 
Insan Cendikia, Kampar Regency.  The formulation of problem in this research 
was, “was Index Card Math strategy with Mim Mem method to increase student 
Arabic vocabulary mastery at Islamic Integrated Junior High School of Insan 
Cendikia, Kampar Regency?”.  This research was started from planning the lesson 
plan, implementing, observing and testing.  The students in the Academic Year of 
2018/2019 were the population of this research.  The samples of this research 
were the eighth-grade students of A and B classes.  The subject of this research 
was an Arabic Language subject teacher.  The instruments of collecting the data 
were observation and test.  Based on the data analysis, it could be concluded that 
Index Card Math strategy with Mim Mem method was effective to increase 
student Arabic vocabulary mastery at Islamic Integrated Junior High School of 
Insan Cendikia, Kampar Regency because tobserved 5% was higher than ttable 2.14 at 
1% significant level and 2.27 at 5% significant level, so H0 was rejected and Ha 
was accepted.  In another word, Index Card Math strategy with Mim Mem method 
was effective to increase student Arabic vocabulary mastery at Islamic Integrated 
Junior High School of Insan Cendikia, Kampar Regency. 















Ilham Maulana, (2019) :  Efektifitas Penerapan Metode Mim Mem dengan 
Menggunakan Strategi Index Card 
Math untuk Meningkatkan 
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab 
Siswa SMP IT Insan Cendikia 
Kabupaten Kampar.  
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas penerapan metode mim mem dengan menggunakan strategi 
index card math untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa 
SMP IT Insan Cendikia Kabupaten Kampar. Rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “Apakah Metode Mim Mem dengan menggunakan Strategi 
Index Card Math untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa 
SMP IT Insan Cendikia Kabupaten Kampar ?”. Penelitian ini dimulai dari 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. 
Populasi penelitian adalah siswa SMP IT Insan Cendikia Kabupaten Kampar 
tahun ajaran 2018/2019, dengan sampel siswa kelas VIII A dan VIII B SMP IT 
Insan Cendikia Kabupaten Kampar. Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab 
SMP IT Insan Cendikia Kabupaten Kampar. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode mim 
dengan menggunakan strategi index card math efektif untuk meningkatkan 
penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa SMP IT Insan Cendikia Kabupaten 
Kampar  Karena nilai To = 5% lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2.14 dan taraf signifikansi 5% = 2.27. ini berarti bahwa Ho diterima dan Ha 
ditolak. Dengan kata lain metode mim mem dengan menggunakan strategi index 
card math efektif untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa arab siswa 
SMP IT Insan Cendikia Kabupaten Kampar. 
 
 






احلمدهلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم 
 على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد
قد مت الباحث من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
مها  بوبنياحمل نيالوالدو يف ىذه املناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر والعرفان إىل 
 صاحب الفضيلة :و  تأديبا وربياىن تربية حسنة ااىن احسنيرب و مششيدار حسن
يف قاسم اإلسالمية مدير جامعة السلطان الشر  جماىدين أمحد الدكتور احلاج .1
األول جامعة   املديرالدكتور احلاج سوريان أمحد مجراه نائب احلكومية رياو و 
الدكتور احلاج فرومادي نائب احلكومية رياو و السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 الثالث جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. املدير
يف عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشر  الدكتور حممد سيف الدين .2
عميد األول كلية النائب عليم الدين الدكتور قاسم اإلسالمية احلكومية رياو و 
الدكتورة ف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو و ة والتعليم جبامعة السلطان الشرييالرتب
ف قاسم ة والتعليم جبامعة السلطان الشريكلية الرتبيعميد الثاين  الرىاين نائب 
ة عميد الثالث كلية الرتبيالالدكتور نور ساليم نائب رياو اإلسالمية احلكومية 
 اإلسالمية احلكومية رياو. ف قاسموالتعليم جبامعة السلطان الشري
رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم،  لمالدكتور احلاج جون فا .3
 فيغادالن رميب ستاذاألو جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو 
 .اللغة العربيةكاتب قسم تعليم   املاجستري
 غ
 
الدكتورندوس أمحد شاه املاجستري املشرفان و  املاجستري األستاذ مشفيك ىيندري .4
 يف كتابة ىذا البحث.
ين يف  وأرشديناملشرف األكادمكي الذي وجه املاجستري ستاذ جيفرين حوالوااأل .5
 أداء الواجبات األكادمكية.
مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .6
 احلكومية رياوقاسم اإلسالمية 
مدير املدرسة إنسان جيندكيا الثانوية االسالمية األىلية  بيدووي حممد ستاذاأل .7
 مبنطقة كمبار
الثانوية  إنسان جيندكيا املدرسةمدرسة اللغة العربية يف  نور أفريايناالستاذة  .8
 كمبار  ةمبنطق االسالمية األىلية
الثانوية  إنسان جيندكيا املدرسةمجيع املعلمني وأعضاء املوظفني والتالميذ يف  .9
 .كمبار  ةمبنطق االسالمية األىلية
خصوصا امي و ايب  نور حسين و روسنيين و سلمى و دمسري :مجيع أسريت .11
 حياهتم.يف رك اهلل اب، حمبوبون
بكلية الرتبية والتعليم ليم اللغة العربية أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تع .11
 . د/7خصوصا للفصل  اإلسالمية احلكومية رياو اسمقشريف السلطان الجلامعة 
و ىسيت سوجي  و عني الرمحة كسماوايت و ميمنةو   جليانا:  وبوناألصدقاء احملب .12
 .و خري االمني و مجيده و ىتين رونا و اديلمي و مسلستيان
توكل واشكره على اهبم جزاء وافقا واخريا إىل اهلل اهلل هلم ولعل اهلل أن جيز  بارك
 .االخرى لنعمنعمة القوة ىف كتابة ىذه الرسالة ومجيع 
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 خلفية البحث .أ 
دين  ىولذي ألهنا تتعلق بدين اإلسالم ا اونيسيعربية تعلمت كثَتا ىف إنداللغة ال
للمسلمُت, اللغة العربية  تخدمة ىف العبادة. وكذلك اللغة ادلساسكان إندونيسي لغالبية
دصدر الرييسي للدين جلبو رسول اهلل أصبح ادلىي لغة القرآن واحلديث الذي 
مهارة  أربع مهارات يعٍت : الديه. اللغة العربية مثل اللغات األخرى اإلسالمي
 .اإلستماع, مهارة الكالم, مهارة القراءة, ومهارة الكتابة
وضح إىل عبد , كما يادلهارات لن يتم فدصلها عن استخدام ادلفردات وكذلك
أن ادلفردات جزء مهم  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab))احلميد ىف الكتاب 
ىف ستمَت بي  عبد الوىاب يزلا أو مكتوبا. من ادلكون اللغوي سواء كان منطوق
مفردات اللغة العربية فهي وضح األىداف الرييسية يف تعليم الكتاب عبد احلميد ي
 ٔفيما تلي :
لتعريف ادلفردات اجلديدة لدى الطالب سواء كانت من القراءة أم من الفهم  .ٔ
 ادلسموع.
لتمرين الطالب ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين ىف  .ٕ
 التكلم والقراءة.
أو ىف  لتمرين الطالب ىف فهم معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية .ٖ
 اجلملة ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(.
                                                             
1
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 
2010), Hlm. 33 
2 
 
 ادلفردات ىف التكلم والكتابة جيدا. اليستطيع الطالب أن يذكرو  .ٗ
عض عدد بُت سبع ماية ومخسُت , يقًتح البادلفردات ادلتعلمة لغَت العرب أما
فردات للمرحلة ادللف إىل ألف ومخسماية آ, فردات للمرحلة ادلبتديييةادلإىل آلف 
وىناك رأي أخر أن  فردات للمرحلة األوىل,ادلمخسماية إىل ألفُت و ادلتقدمُت و ألف 
للمرحلة اإلبتداييية بالشروط أهنم ماىرون يف  لفُت حىت ألفُت ومخسماية ادلفردةأ
 ٕتركي  اجلملة واستخدام ادلعجم.
 ٖالواحداتادلفردات ىي وحدة أساسية حيتاجها ادلرء دلمارسة اللغة. وىي 
من جزء اليت تكون واجبة ليجعل االتدصال. قال أحـمد حـميدي، إنـها وحدة 
من عندصر اللغة، يف استعمال اللغة باللسان أو بالكتابة، وىي وحدة من  األساس
ىي قياس  استيعاب ادلفردات كتافيا إنأو  وقالتٗ أساسي لًتقية مهارة اللغة العربية.
 ٘لإلصلليزية وقدرهتم الستعماذلا يف الكالم. فهم التالميذ للمفردات باخلدصوص
ويستخلدصها الباحث أن استيعاب الـمفردات ىو فهم التالميذ وقدرتـهم على 
 استعمال الـمفردات إّما باللسان أو الكتابة لًتقية مهارة العربية.
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ِمن تلك األغراض السابقة، ظهر االىتمام لتحقيقها، قال أسي  حَتماوان: 
ية ىي: و انلدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة والثيف تعليم الكالم عامًة االىتمام 
  ٙ، وفهم ادلوضوع.تطبيق نظام الدصوت، وحفظ ادلفردات اجلديدة
فهي   ٚأما مؤشرات التقوًن الستيعاب الـمفردات على رأي شيفل مدصطفى
 :كاآلتية
 .يقدر التالميذ على ترمجة الـمفردات اجلديدة (ٔ
 .الـمفردات وضبطهايقدر التالميذ على نطق  (ٕ
 يقدر التالميذ على استخدام الـمفردات داخل اجلملة. (ٖ
مؤشرات التقوًن الستيعاب الـمفردات من فكرة أمحد محيدي  صةوأما خال
 :ٛفهي كاآلتية
 يقدر التالميذ أن يدّلوا على االسم ادلقدصود أو ادلذكور. (ٔ
 يقدر التالميذ أن ديثّلوا ادلفردات. (ٕ
مبًتادفة الكلمة أو ضّدىا أو برابطة معناىا أو  يقدر التالميذ أن يأتوا (ٖ
  صيغتها.
 يقدر التالميذ أن يستفهموا عن معٌت ادلفردات اجلديدة من ادلادة. (ٗ
 يقدر التالميذ أن يفتحوا القاموس مباشرة. (٘
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ية التعلم ىو العناصر اليت تلع  دورا مهما يف حتديد صلاح عمل ىحدإ
ستخدمها إىل ادلعلم لإلختار ت طريقةالىي  إسًتاتيجية التعلم. إسًتاتيجية التعلم
, يتم اإلختيار من النظر يف الوضح مها أثناء عملية التعلميستخدسأنشطة التعلم 
اليت والظروف ادلوجودة, وادلوارد التعليمية, واحتياجات الطالب وخدصايدصها 
 ٜمواجهتها من أجل حتقيق أىداف التعلم.
دامها ىي الطريقة اليت سأختيارىا واستخ إسًتاتيجية التعلمكما يقال أونو, 
من ادلعلم لتقدًن مواد تعليمية حىت سيسهل الطالب تلقي وفهم ادلواد التعليمية اليت 
لذالك, يف تعليم  ٓٔديكن يف هناية الغرض من التعلم إتقان يف هناية أنشطة التعلم.
اتيجية تناس واستخدام إسًت  جي  أن يكون ادلعلم قادرا على إختياراللغة العربية 
 حتقيقها.باألىداف 
ستيعاب ادلفردات ديكن استخدامها يف ترقية اإحدى اإلسًتاتيجيات اليت 
هتدف ىذه  .(Index Card Math ) الطالب ىي إسًتاتيجية بطاقة الفهرس 
اإلسًتاتيجية إىل تدري  الطالب التعرف على ادلفردات اجلديدة والًتمجة ومعرفة 
 ٔٔادلفردات والشركاء.
ىي مدرسة  منطقة كمبار األىلية سالميةاإل ويةانالث إنسان جيندكيا ادلدرسة
 وة العربية يف ىذه ادلدرسة ىتقدم مناىج دلواد اللغة العربية. ادلعلم الذي يدرس اللغ
تعليم اللغة العربية. الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليم اللغة  من قسم متخرج
ألن  يقرأ الطالب ويناقشوا مث, علم يشرح ادلادةالعربية ىي الطريقة ادلباشرة, ادل
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ىي  ( Kooperatif) اإلسًتاتيجية ادلستخدمة من ادلعلم ىي إسًتاتيجية تعاونية 
ادلناقشة واجملموعة اليت يف اجملموعة ىناك ستة أشخاص حىت أربعة يف رلموعة 
 ٕٔواحدة.
أن الطريقة يناس  ) طرق تدريس اللغة العربية ( قال أمحد إزان يف كتابو 
أن  (Strategi Pembelajaran Aktif ) يف كتابو  ٖٔللمفردات ألن مباشرا تطبيقي.
 ٗٔاإلسًتاتيجية اليت تسَت إستخدامها لتكرير ادلادة من قبلها.
رقي مل ت لغة العربيةعلم المسًتاتيجيات ادلستخدمة من ألن الطريقة مع اإل  
طريقة  ستيعاب ادلفردات بتطبيقا يسعى الباحث بًتقيةلك يعاب ادلفردات, لذستا يف
اليت يدص  الباحث يف موضوع  (Index Card Math) سًتاتيجية التقليد واحلفظ با
 إسًتاتيجية بطاقة الفهرس طريقة التقليد واحلفظ باستعمال البحث " فعالية تطبيق
وية انالث إنسان جيندكيا يف ادلدرسة ستيعاب ادلفردات العربية لدى الطالبالًتقية 
 ". منطقة كمبار سالمية األىليةاإل
اللغة العربية, فإن القدرة  لك مع وجود الطريقة وإسًتاتيجيات تدعم تعلملذ
 سالمية األىليةاإل ويةانالث إنسان جيندكيا طالب مدرسةات دستيعاب ادلفر اعلى 
 دريزال كثَتا من الطالب مل يق ما لك, يف الواقعجيدا. ومع ذ منطقة كمبار
 ستيعاب ادلفردات جيدا.ا
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الطالب أن استيعاب ادلفردات لدى بناء على ادلالحظة اليت قام هبا الباحث 
  : يف ادلدرسة إنسان جيندكيا كمبار منخفضة. كما دل عليو والظواىر اآلتية
 جيدا وصحيحانطق ادلفردات بعض الطالب مل يستطيعوا  .ٔ
 ادلفردات العربية شفهيا أو كتابيا معٌت مل يعرفوب بعض الطال .ٕ
 استعمال ادلفردات يف تكلم العربية والكتابةا بعض الطالب مل يستطيعو  .ٖ
 حفظ ادلفردات العربية يشعر بدصعوبةبعض الطالب  .ٗ
 بعض الطالب مل يستطيعوا ان يًتمجوا ادلفردات العربية .٘
 مشكالت البحث .ب 
 مشكالت البحث كما تأيت :
  ستيعاب ادلفرداتاقدرة الطالب يف  .ٔ
  يف حفظ وتذكر ادلفردات قدرة الطالب .ٕ
 يف استعمال ادلفردات العربيةالطالب  قدرة .ٖ
 اوصحيح اجيد ادلفردات ينطقو مل الطالبقدرة  .ٗ
 ادلفردات شفهيا أو كتابيا معن يستعيبو مل الطالبقدرة  .٘
 حدود البحث .ج 
طريقة  اعتبارا إىل مشكالت البحث ادلذكورة فيحدىا الباحث عن " فعالية تطبيق
لًتقية  (  Index Card Math)إسًتاتيجية بطاقة الفهرس  التقليد واحلفظ باستعمال
سالمية اإل ويةانالث إنسان جيندكيا يف ادلدرسة العربية لدى الطالبستيعاب ادلفردات ا




 أسئلة البحث .د 
 طريقة التقليد واحلفظ باستعمال سؤال البحث يف ىذا البحث ىو: ىل تطبيق
 لدى ستيعاب ادلفرداتافعال لًتقية  (Index Card Math)  إسًتاتيجية بطاقة الفهرس
 ؟منطقة كمبار سالمية األىليةاإل ويةانالث إنسان جيندكيا الطالب يف ادلدرسة
 أىداف البحث .ه 
 طريقة التقليد واحلفظ باستعمال ىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية تطبيق
 ستيعاب ادلفردات لدى الطالبالًتقية  ( Index Card Math) إسًتاتيجية بطاقة الفهرس 
 . منطقة كمبار سالمية األىليةاإل ويةانالث إنسان جيندكيا يف ادلدرسة
 أىمية البحث .و 
 أما أمهية البحث فكما يلي:
 للطالب، .ٔ
 .يأكد فهم الطالب باادلفردات وشكل خطها -
 يساعد الطالب ليعرفوا صوت احلرف.  -
يساعد الطالب ليعرفوا أجبدية وكتابة وشكل خط من  -
 الكلمة.
 يسلم الطالب إىل مهارة تشكيل الكلمة.  -
 ستيعاب ادلفرداتدلساعدهتم يف ا -
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يرجو ىذا البحث سيكون إسًتاتيجية زيادة للمدرسُت يف للمدرس،  .ٕ
وية الثان إنسان جيندكيا ادلدرسة أنشطة تعليم ادلفردات العربية يف
 .منطقة كمبار إلسالمية األىليةا
ليأكد فهم يرجو ىذا البحث سيكون مراجع للمدرسة درسة، للم  .ٖ
إنسان  ة اللغة العربية يف ادلدرسةلطالب يف مادادلفردات العربية 
 .منطقة كمبار سالمية األىليةوية اإلالثان جيندكيا
يرجو ىذا البحث سيكون التجربية ادليدانية والعلمية للباحث،   .ٗ
 .والعلم يف تعليم اللغة العربية
 
 مصطلحات البحث .ز 
ادلوجودة يف ىذا لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فُتوضَّح الباحث ادلدصطلحات 
 ادلوضوع:
فعال يعٍت عاقبة, أثر, أو تأثَت اليت يعتمد على نتيجة معينة. فعالية ىي  .ٔ
 نتيجة التخطيط الذي ستحقيقو من اذلدف الذي ستنفيذه.
اليت تأكد الطالب ىف فهم ة بطاقة الفهرس ىي إسًتاتيجية إسًتاتيجي .ٕ
 .ادلفردات
عملية التعلم هبدف احلدصول على الطريقة ىي خطة شاملة يف ربط مادة يف  .ٖ
 أقض النتايج.
الطريقة التقليد . Memorizationو  Mimicryالطريقة التقليد واحلفظ من  .ٗ
 واحلفظ ىي طريقة لتدري  الطالب يف نطق ادلفردات وإنشاء ىيكل اجلملة.
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إىل معٌت  طالباستيعاب الـمفردات اليت يقدصدىا الباحث ىي استيعاب ال  .٘
الـمفردات العربية. يرجى التالميذ يعرفون و يستطيعون باستعمال الـمفردات 
العربية يف العبارة أو الـجـملة أو الـمحاورة اليومية. و غَت ذلك، التالميذ 
يف إستيعاب  يعرفون صوت الكلمة و شكلها و خطها بـأحسن صحيح.
ها يف اجلملة سواء ادلفردات جي  أن يكون الطالب قادرين على إستخدام















 لنظريالمفهوم ا أ.
 تعريف الفعالية .1
العاقبة, األثر, )  ىف قاموس كبَت لغة اإلندونيسية أن الفعالية ىي وجود األثر
والفعالية  ٙٔ.ىا منتج احلاصلةاالفعالية معن ٘ٔ.من األعمال وىي النجاح( واإلنطباع
 ٚٔ.مطابقة الوقت ومسامهة ادلشًتك ,الوصول إىل اذلدف ,مرتبطة بأداء الربنامج
بناء على التعريف  ٛٔحالة تدل على مدى التخطيط ادلنفذ. الفعالية ىي
السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرييسية للوصول إىل اذلدف ومطابقة 
( مقياس يعُت مدى ٕٗٓٓجيفي تَتياتنا )الوقت. ومعن الفعالية عند عاآم قمرية 
 ٜٔاذلدف )الكمى, النوعي والوقت( احملدصول عليو.
ويقدصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقدصى درجة شلكنة من 
التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا و وقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاس  
 ٕٓالًتبوية األخرى.
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كما يلي :  التعليم فهي فعاليةمعايير أما     
 استوع  الطالب ادلنهج ادلقرر جيدا .ٔ
 .استوع  الطالب ادلادة الدراسية جيدا  .ٕ
على حس  اجلدول. و  حضور ادلدرس و الطالب بكثرة اللقايات   .ٖ
 كذالك حضور الطالب عند التعلم.
 ٕٔمنجز تعلم الطالب مرتفع. .ٗ
 
 اإلستراتيجية لتحقق فعالية .2
لًتقية فعالية التعليم يف الفدصول الدراسية تدصور على زلاولة  علمادلجية يسًتاتإ
 ٕٕيف ترقية الفعالية كما يلي :
 اإلستعداد (1
 .صياغة ادلناىج -
 .حتديد األىداف التعلمية العامة -
 .حتديد األىداف التعلمية اخلاصة -
 .اختار النماذج التعلمية وأدواهتاادلناسبة -
 .حتديد طريقة التقيم -
 .حتديد بدأ التعليم -
 .القراءة ادلطلوبة واختيارحتديد  -
 .استيعاب ادلواد اليت ستلقى -
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 .كتابة اخلالصة -
 
 اإلجراءت (ٕ
 .الوصول يف الوقت احملدد -
 .حتفيز الطالب -
 .إنشاء التواصل اجليد -
 .استخدام الوسايل التعلمية اجليدة وادلتنوعة -
 .استخدام النماذج التعلمية اجليدة وادلتنوعة -
 .كتابة اخلالصة -
 التقييم (ٖ
 .إعتماد على األىداف التعلية ادلقررة -
 
 ستراتيجية التعليميةاإل .3
 ستراتيجية التعليميةتعريف اإل . أ
" مبعٌت علم احلرب أو strategia"يوناين  اللغةمن  ةذو أخم إسًتاتيجية
ىي  إسًتاتيجيةمعٌت  ةسية الكبَت نيقايدة احلرب. جاء يف معجم اللغة اإلندو 
 ٖٕ.األىداف ادلنشودة ادلخدصوصة ُخطة ُمَدقِّقة يف نشاط ليحدصل على
ىي الطروق ادلستخدمة من قبل ادلدرس  يةأما إسًتاتيجية التعليم
الختيار أنشطة التعلم يف عملية التعليم، ذلك االختيار يقام باإلىتمام على 
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ادلقتضى احلال ادلوجوده، ادلدصادر التعلميةـ، احتياج لطالبات، وطبيعتهم لنيل 
 ٕٗاألىداف التعليم.
تعليم اللغة العربية ىي جية يعلى الشرح السابق يفهم أن اسًتاتبناء 
يف إدراكها  لتقدًن ادلادة الدروس إىل طالب ليسهلهمالكيفية اليت يؤدي ادلدرس 
 ٕ٘نها.م ويفهم
 (Index Card Math)إستراتيجية بطاقة الفهرس  .4
 تعريف إستراتيجية بطاقة الفهرس .أ 
ىي إسًتاتيجية ( Index Card Math)تيجية بطاقة الفهرس إسًتا
وترمجها مث يعرف ادلفردات ادلفردات اجلديدة  التالميذ يعرف يزيد ليمارسة
 أن( Strategi Pembelajaran Aktif)قال ىيشام زيٍت يف كتابو  ٕٙوقرينة.
  Mellوقال ٕٚاإلسًتاتيجية اليت تسَت إستخدامها لتكرير ادلادة من قبلها.
Silberman ٕٛبطاقة الفهرس كما يلي :إسًتاتيجية ات خطو  أن 
 .التالميذعلى حس  عدد  األوراققطعة من  درسادل قطعي .ٔ
 القرطاس إىل قسمُت مساويُت.  وزع ادلدرسي .ٕ
ويف  األسئلة ادلتعلقة بادلادة ادلبحوثة يف بعض القراطيس كت  ادلدرسي .ٖ
 .بعضها أجوبة األسئلة
 .القراطيس ادلختلفة باألجوبة الط ادلدرسخي .ٗ
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 .فهرسال ةبطاق إىل التالميذ دلدرسوزع اي .٘
التالميذ أن يبحثوا اإلجابة من أصدقايهم وبعد أن جيدوا  أمر ادلدرسي .ٙ
 .اإلجابة. مث جيلسون معا
 أمام الفدصل. بتقدم وشرح ما على األوراق التالميذ أمر ادلدرسمث ي .ٚ
 فيما يلي:الفهرس بطاقة  ستراتيجيةإلمزايا ا  .ب 
وسيلة بطاقة الىت عملت من يكون التعليم مسوق ألنو يستخدم  .ٔ
 .قطعة الورق
 .التالميذ تدرب اجلسد و عقول  سًتاتيجيةاالىذه  .ٕ
 .تنمية شعور التعاون بُت التالميذ .ٖ
 .سرعةبيفهمون التالميذ ادلادة  .ٗ
 .ترهبم يف التفكر و التحركالتالميذ  إىتمامترقية  .٘
 ٜٕ.ال حتتاج إىل وقت طويل .ٙ
 بطاقة الفهرس: ستراتيجيةعيوب إ .ج 
 .اإلعداد جيدا حتتاج إل .ٔ
 .دصويرتاج إىل ادلدرسة اليت دتهر يف التحت .ٕ
 ٖٓ.دصور األنانية لدى التالميذقد تكون إسًتاتيجية ت .ٖ
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 تعريف الطريقة .5
يتم  ,ستعمال الشايعإليف ا" األسلوب"اليت يف احلقيقة, للحرفية الطريقة 
تعريف األسلوب باعتبارىا السبيل للقيام هبذه األمور أو أنشطة العمل باستخدام 
طة حتدد خطريقة ىي ختطيط شاملة عرض  ٖٔاحلقايق وادلفاىيم يف النظاميات.
 ٕٖمنهجية النهج القايم.
طريقة التعليمية ىي خطة شاملة ومنظمة لتقدًن ادلادة اللغوية. وتلك الطريقة 
واقًتح ه.ه سيتَتن ىف تأليف  ٖٖمعتمدة على ادلدخل ادلختار. غَت متناقضة, وىي
فتح اجملي  على الطريقة أو عملية تعليم اللغة األجنبية حس  اكتساب اللغة فيما 
 ٖٗيأتى :
ينبغى للمرء أن يتمرن كالطفل حُت تعلم اللغة األوىل، وىو يكرر دايما  .ٔ
 وديارس تلك اللغة طول الزمان.
 لقيد، ينبغى للمدرس أن يكون مقلدا كالدصغار.واألىم ىف تعلم اللغة ت .ٕ
التمرين على نطق األصوات بالفردي مث نطق ادلفردات مث نطق الكلمات،  .ٖ
 وىذا ترتي  صحيح عند تعلم اللغة األجنبية.
اىتم بتطوير لغة الدصغار ابتداءا من االستماع مث الكالم. الفهم مفضل من  .ٗ
 جنبية.النطق. وىذا ترتي  صحيح ىف تعليم اللغة األ
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ينبغى للطفل أن يستمع ويتكلم مرارا دون الغَت حىت يقدر على القراءة أو  .٘
الكتابو نفسو. فعملية القراءة والكتابة مواصلة خطوة تعلم اللغة. والًتتي 
 الطبيعي ىف تعلم لغة األم واللغة األجنبية استماع وكالم وقراءة وكتابة.
أن يكون قادرا على تعلم اللغة وال نرى أن ادلرء يًتجم اللغة، ولذا ينبغى  .ٙ
 األجنبية بنفس الطريقة.
 
 التعليميةختيار الطريقة ا .6
بينها من ن يهتم بعدة حال ىف اختيار الطريقةأ, مازال ادلعلم ختيار الطريقةاىف 
:ٖ٘ 
يتوصل  غرض الًتبية فهما الذييفهم عن ن أ, ينبغى للمعلم غرض الًتبية .ٔ
 .التعليمىف النشاط 
ن يفهم اخلالف الطبيعة التالميذ فهما إما أطبيعة التالميذ, ينبغى للمعلم  .ٕ
 ألحيايي.و أعى, والذكاء, والطبيعة, والنفسى من اإلجتما
 ن خيًتع احلال ادلتفرقة ىف كل أيام.أحالة التعليم, ينبغى للمعلم  .ٖ
رقة بُت ادلؤسسة الًتبية تكون الوسيلة ادلتف مهيدية,الوسيلة واللوازم الت .ٗ
 حلساب للمعلم ىف اختيار الطريقة.اب
ن يهتم قواعد العامة ىف تبليغ التعليم وبينها قواعد أادلعلم, ينبغى للمعلم  .٘
 من السهل إىل الدصع  ومن البسيط إىل ادلشكل و غَته.
 كفاية او ال ىف ليعلم الوقتها, الوقت ادلعد, مشكلة الوقت مهمة أيضا, .ٙ
 .بالغة ادلادة بااستعمال الطريقة
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 أنواع طرق التدريس .7
أمر مهم ىف عملية التعليم. أىداف التدريس غَت زلدصولة عليها  ىي الطريقة
الطريقة. ويقال أن إذا كان ادلدرس يستوع  الطرق فيسهل عليو  ىف بدون استيعاب
اختيار الطريقة ادلناسبة بأحوال الطالب وادلادة الدراسية. ووجود الطريقة يساعد 
 ٖٙالوصول إىل أىداف التعلم جيدا.
كانت طرق تدريس اللغة العربية متنوعة. وقال ولليام فرانسيس أن أنواع 
باشرة والنفسية واللفظية وطريقة القراءة وادلفردات طرق التدريس ىي الطريقة ادل
والًتمجة والوحدة ومفردات الًتمجة وإنتقايية والوحدة وطريقة اللغة ادلراقبة واحملاكاة 
 والتقليد وادلمارسة النظرية وادلشاهبة وثنايي اللغة.
أنواع طرق تدريس اللغة  وىف كتاب طرق تدريس اللغة العربية, قدم ذوالكفل
منها طريقة القواعد والًتمجة والطريقة ادلباشرة والسمعية الشفوية واالنتقايية  بية,العر 
 ٖٚواالستقرايية والقياسية وادلدخل ادلواصلي والدصامتة والقراءة.
 طريقة التقليد والحفظ .8
 mimmicry n ه الطريقة اصلها من لغة اإلصللزيةأمحد إزان أن ىذ قالي
memorization  شليزة من ىذه الطريقة ىي ينطق ادلدرس و  .حفطيعٍت تقليد و
مث يقلد الطالب عن نطق ادلفردات مرة او ثالث مرات حىت يسهل ادلفردات 
 ٖٛالطالب لذكر تلك ادلفردات.
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أن الطريقة يناس   طرق تدريس اللغة العربية ( ( كتابوقال أمحد إزان يف  
 ٜٖللمفردات ألن مباشرا تطبيقي.
 : الطريقة  كما يليأما عملية التعليم من ىذه 
 .ينطق ادلدرس ادلفردات .ٔ
 يقلد الطالب عن نطق ادلفردات مرة او ثالث مرات.  .ٕ
مث بعد ذلك، اذا يتقن الطالب عن تلك ادلفردات فينتقل ادلدرس اىل  .ٖ
 41مفردات أخرى. 
 مفرداتالستيعاب ا .9
إستيعابا" -يستوع -ستيعاب يف اللغة العربية أصلها من الكلمة "إستوع ا
 ٔٗوعبا".-يع -ثالثي مزيد أصل الكلمة من الثالثة حرف يعٍت "وع فعل 
على استخدام  لشخصلذا، إن استيعاب ادلفردات قدرة ا. وادلفردات ىي كلمات
وادلراد باستيعاب ىنا ىو أن الطالب  ٕٗتدصال.إلردات العربية يف تركي  اجلملة لادلف
 ٖٗقادرون على إستخدامها يف اجلملة جييد يف شكل شفويا وكتابيا.
 44يلي : فهي فيما تعليم المفردات المهتمة بها في خطواتال
 مساع ادلفردات .ٔ
ادلدرس لفظة  الب ليستمعوا ادلفردات الىت قالاعطاء الفرصة للط
واحدة أو مجلة. وإذا استوع  الطالب عناصر أصوات ادلفردات فيستطيع 
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ىذا االستماع مهم  الطالب أن يستوعبوىا جيدا بالتكرار أو ثالث مرات.
 جدا ألن األخطاء ىف النطق والكتابة.
 نطق ادلفردات .ٕ
نطق ادلفردات اجلديدة يساعد الطالب ليذكروىا ىف وقت طويل. 
أن يهتم بتدصحيح نطق كل ادلفردات لدى الطالب ألن  البد للمدرس
 أخطاء النطق يسب  األخطاء ىف الكتابة.
 ، فيما يلىإجياد معٌت ادلفرداتيف  اخلطوات. و أما إجياد معٌت ادلفردات .ٖ
:ٗ٘ 
تقدًن ادلفردات ادلعلمة مباشرة. ادلثل: يقّدم ادلعلم ادلكت  فيقول  . أ
 "َمْكَتٌ ".
 ادلعلمة.تقدًن ادلدصغر من ادلفردات  . ب
إعطاء الدصورة عن ادلفردات ادلعلمة، مثال، إن كان ادلدرس يريد أن  . ت
 .يعلم ادلفردة ادلتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة
 .مثيل ادلفردات ادلعلمة . ث
 .تقدًن ترادف الكلمة . ج
 .تقدًن مقابلة الكلمة . ح
 .تقدًن التعريف لكل مفردة معلمة . خ
 تكرير ادلفردات. . د
ادلفردات ادلعلمة باستخدام اخلطوات إن كان الطالب مل يفهموا  . ذ
 السابقة، فتلك ادلفردات يًتمجها ادلدرس إىل اللغة األم.
 قراءة ادلفردات .ٗ
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ما استمع الطالب ادلفردات اجلديدة وينطقوهنا ويفهمون  وبعد
معانىها فيكتبها ادلدرس على السبورة. وبعد ذلك, أعطى ادلدرس فرصة إىل 
إلجتناب أخطاء  طالبادلدرس قراءة ال الطالب ليقرؤوىا جهرية. مث يدصحح
النطق. ألن إذا ال يدصححها ادلدرس فسيقرؤوىا قراءة خطيئة ىف وقت 
 طويل.
 كتابة ادلفردات .٘
إذا أمر ادلدرس الطالب بكتابة مفردات يتعلمها الطالب فتساعدىم 
ىف استيعاهبا. يكت  الطالب على كراساهتم عما كتبها ادلدرس على 
 السبورة.
 اجلملة.تركي   .ٙ
القسم األخر ىف تعليم ادلفردات ىو باستخدام ادلفردات اجلديدة ىف 
اجلملة سواء كانت لسانية أو كتابية. ادلدرس يعطى األمثلة إىل الطالب مث 
يكتبون مثل ما كتبها ادلدرس. ىذا التدري  يساعد الطالب ىف فهم معاىن 
 ادلفردات.   
 نطقيعٌت من  ثانيةستخدمها الباحث خطوة واخلطوة الىت ي
لطاقة الفهرس ىف النص ومن كتابة  الطالب يطل  الباحث مث .ادلفردات
 الكلمة.
وينبغى للمدرس أن يعد ادلفردات ادلطابقة للطالب، فألجل ذلك 
وأما ادلبادئ  ٙٗ.ينبغى للمدرس أن يعتمد على ادلبادئ وادلعيار الواضح
 ٚٗالعرب فهي فيما يلى:ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات إىل ادلتعلم غَت 
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التواتر : اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها. تفضل الكلمة شايعة  .ٔ
االستخدام على غَتىا، مادامت متفقة معها يف ادلعٌت. تستشار فيها قوايم 
ادلفردات اليت أجرت حدصرا للكلمات ادلستعملة و بينت معدل تكرار كل 
 منها.
ستخدامها يف بالد العرب أى ليس يف التوزع: اختيار ادلفردات الىت كثر ا .ٕ
 بعض بالد العرب فقط.
ادلتاحية : اختيار الكلمة اخلاصة ادلفيدة أي الكلمات ادلستخدمة يف  .ٖ
الناحيات اخلاصة. تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت 
ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت يستخدموهنا يف رلاالت  طلبها.ي
 معينة.
األلفة: اختيار الكلمة األليفة وادلشهورة، وترك الكلمة النادرة. تفضل الكلمة  .ٗ
اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة نادرة االستخدام.  
 كاستخدام مفردة "الشمس والذكاء" وذلما نفس ادلعٌت.
الشمول: تفضل الكلمة اليت تعطي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك  .٘
 ختدم إال رلاالت زلدودة. ادلثال : البيت وادلنزل، كلمة "البيت" أعم اليت ال
. إن كلمة ))بيت(( تغطي عددا أكرب من اجملاالت. ولننظر كلمة "ادلنزل"  من
يف ىذه االستخدامات: بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت 
 العنكبوت، بيت القدصيد،...اخل.
حيتاج إليها الطالب. تفضل الكلمة اليت تشيع  األمهية : اختيار الكلمة الىت .ٙ
حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو 
 حيتاجها قليال.
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العروبة : اختيار الكلمات العربية ولو كانت فيو ادلقارنة بلغة أخرى. تفضل  .ٚ
 .اديوالكلمة العربية على غَتىا. مثال، اذلاتف والتلفون أو ادلذياع ور 
 48ومن األىداف الرئيسية فى تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلي :
لتعريف ادلفردات اجلديدة لدى الطالب سواء كانت من القراءة أم من الفهم  .ٔ
 ادلسموع.
لتمرين الطالب ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين ىف  .ٕ
 التكلم والقراءة.
ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو ىف  لتمرين الطالب ىف فهم معاىن .ٖ
 اجلملة ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(.
 ليستطيع الطالب أن يذكرو ادلفردات ىف التكلم والكتابة جيدا. .ٗ
 49:وأما مؤشرات استيعاب المفردات فهي فيما يلى
 .يقدر الطالب على ترمجة ادلفردات جيدة .ٔ
 .ادلفرداتيقدر الطالب على النطق وكتابة  .ٕ
 .يقدر الطالب على استخدام ادلفردات داخل اجلملة .ٖ
 50:وأما مؤشرات استيعاب المفردات لمرحلة المتقدمين فهي فيما يلى
 .يقدر الطالب على شرح معٌت ادلفردات بإيضاح مرادىا .ٔ
 .يطل  الطالب معٌت ادلفردات يف ادلعجم .ٕ
 .يًتجم الطالب تلك ادلفردات إىل لغاهتم .ٖ
 .ترتي  الكلمة .ٗ
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 .وضع الكلمة داخل اجلملة .٘
 .اختيار مثال الكلمة ادلطابقة .ٙ
 .تركي  اجلملة وإعطاء حركة الكلمة .ٚ
 51: ىناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم المفردات لغير العرب فيما يلى
 عدد ادلفردات .ٔ
ة ومخسون مفردة حىت آالف وأما عدد ادلفردات ادلتعلمة لغَت العرب سبعماي
للمرحلة األوىل، وآالف ادلفردات حىت ألف ومخسماية مفردة دلرحلة ادلتقدمُت  فردةادل
و ألف ومخسماية مفردة حىت مايتا ادلفردات للمرحلة العالية. وىناك رأي أخر أن 
بتدايية بالشروط أهنم إلان ومخسماية ادلفردات للمرحلة امايتا ادلفردات حىت مايت
 ٕ٘عجم.ماىرون ىف تركي  اجلملة واستخدام ادل
 قايمة ادلفردات .ٕ
أحيانا أن بعض الطالب حيفظون ادلفردات وترمجتها ولكن ادلدرس ينحرف 
ىف تعليم درس ادلفردات، مثال أنو يكت  مجيع ادلفردات على السبورة داخل القايمة 
مث يعلمها واحدة فواحدة. وىذه الطريقة غَت جيدة ألهنا تثقل الطالب وتدصع 
ىف تعليم ادلفردات كتابتها واحدة فواحدة مث تبيُت معانيها مث ادلدرس. والكيفية ادلثلى 
 ٖ٘التمرين ىف استخدامها.
 
 
                                                             
 51Op.Cit. Syaiful Mustofa, Hlm. 77-78 
52
Abdul Hamid, dkk. Op.Cit, hlm. 167 
53.Syaiful Mustofa, Op,.Cit, hlm. 78  
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 المفهوم اإلجرائي . أ
إسًتاتيجية  طريقة التقليد واحلفظ باستعمال تطبيقدلفهوم اإلجرايي لأما ا
 فهو كاآليت: رسبطاقة الفه
 يشرح ادلدرس مادة اليوم. .ٔ
 .التالميذ درس قطعة من الورق على حس  عددادلعل جي .ٕ
 وزع ادلدرس  القرطاس إىل قسمُت مساويُت.ي .ٖ
كت  ادلدرس األسئلة ادلتعلقة بادلادة ادلبحوثة يف بعض القراطيس ويف بعضها ي .ٗ
 .أجوبة األسئلة
 .الط ادلدرس القراطيس ادلختلفة باألجوبةخي .٘
 .الفهرس ةوزع ادلدرس إىل التالميذ تطبيق بطاقي .ٙ
أن يبحثوا اإلجابة من أصدقايهم و بعد أن جيدوا  أمر ادلدرس التالميذي .ٚ
 .مث جيلسون معا اإلجابة.
 .ينطق ادلدرس ادلفرداتمث  .ٛ
 يقلد الطالب عن نطق ادلفردات مرة او ثالث مرات.  .ٜ
بعد ذلك، اذا يتقن الطالب عن تلك ادلفردات فينتقل ادلدرس اىل مفردات  .ٓٔ
 أخرى.
 يالخص ادلدرس الدرس مع التالميذ. .ٔٔ
 التقويم يستخدمها الباحث للتجريبية فهي كاآلتية: أما مؤشرات . أ
 يًتجم الطالب ادلفردات . ب
 ينطق الطالب احلروف العربية . ت
 يكت  الطالب ادلفردات . ث
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 يستخدم الطالب ادلفردات داخل اجلملة . ج
 في التعليم فهي فيما  يلي : وأما مقصود فعالية عند الباحث
 .التوصل إىل اذلدف . أ
 عملية التعليم./ادلشاركة النشطة من أعضايها  . ب
  .حتقيق النتيجة . ت
 السابقة الدراسات . ب
الدراسة السابقة ىي الدراسة مستخدمة للمقارنة والتباعد من العمل العلمي 
 وتعزيز الباحث قد قام بو. أما الدراسة السابقة كما يلي :
 ( Wendi Moriza Pritantoro)  فريتنطاريف البحث الذي حبثتو وندي موريزا   
, حتت ادلوضوع "فعالية استخدام طريقة التقليد واحلفظ م  ٕٚٔٓ يف السنة
عربية" ىذا البحث لًتقية باستعمال لعبة احلرف ادلخفّي لًتقية استيعاب ادلفردات ال
 استيعاب ادلفردات لدى الطالب.
 تطبيقبناء على ىذا البحث, يريد الباحث أن جيّرب على معرفة فعالية 
ستيعاب ادلفردات رس لًتقية اإسًتاتيجية بطاقة الفه طريقة التقليد واحلفظ باستعمال
منطقة  سالمية األىلية الثانوية اال إنسان جيندكيا ى الطالب يف ادلدرسةالعربية لد
 . وىذا البحث جيّرب إىل طالب الفدصل الثاين.كمبار
 
 فرضياتوفتراضات البحث و ا . ت
 تراضات البحثاإلف .ٔ
 .ادلفردات لدى الطالب سلتلفاستيعاب  . أ
 .عدة العوامل عليو استيعاب ادلفردات لدى الطالب تؤثر . ب
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 .ستيعاب ادلفردات العربيةاادلستخدمة لًتقية  وىناك اإلسًتاتيجية . ت
 مجيع الطالب قدرة حفظ ادلفردات. . ث
 الفرضيات البحث .ٕ
طريقة التقليد  بتطبيق ستيعاب ادلفردات لدى الطالبإ ترقيةد و إذا وج
 : إسًتاتيجية بطاقة الفهرس واحلفظ باستعمال
Ha : لًتقية  فعال ذلا إسًتاتيجية بطاقة الفهرس طريقة التقليد واحلفظ باستعمال تطبيق
سالمية اإل ويةالثان إنسان جيندكيا طالب يف ادلدرسةال ىستيعاب ادلفردات العربية لدا
 .منطقة كمبار األىلية
Ho :فعال  ليس ذلا إسًتاتيجية بطاقة الفهرس طريقة التقليد واحلفظ باستعمال تطبيق
 ويةانالث إنسان جيندكيا طالب يف ادلدرسةال ىستيعاب ادلفردات العربية لدالًتقية 












 تصميم البحث . أ
 طريقة التقليد واحلفظ باستعمال تطبيق فعاليةإن ىذا البحث حبث جترييب ب
 ستيعاب ادلفردات العربية لدى طالب ادلدرسةإلًتقية  رسإسًتاتيجية بطاقة الفه
العينة يف ىذا البحث و . منطقة كمبار األىلية اإلسالمية ويةالثان إنسان جيندكيا
طريقة التقليد  ستخدم الباحث فيويكدصف جترييب و ( طالبا ٕٓ) ألثاينا الدصف
كدصف ( طالبا ٕٓ) بلثاينوالدصف ا .إسًتاتيجية بطاقة الفهرس واحلفظ باستعمال
إسًتاتيجية بطاقة  طريقة التقليد واحلفظ باستعمال ستخدم الباحث فيويال ضابطي و 
 الفهرس.
 : Control Group Pre test-Post test ستخدم الباحث فيويوتدصميم البحث الذي 
 
 TO النتيجة =Pretes (  قبل تطبيق إسًتاتيجية) 
X =  يعطيTreatment 
T1  النتيجة =Posttes  (بعد تطبيق إسًتاتيجية ) 
Posttes Treatment   Pretes 
1 T X TO 
1 T - TO 
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 البحث مكان . ب
 سالمية األىليةاإل ويةانالث إنسان جيندكيا ادلدرسة يف هوفالبحث  أما مكان
 .كمبارنطقة  مبجينج كاليت تقع يف بغ
 أفراد البحث وموضوعو . ت
 إنسان جيندكيا بادلدرسة لثاينالدصف ا طالبىف ىذا البحث ىو كل  أفراد
 .منطقة كمبار سالمية األىليةثانوية اإلال
 مجتمع البحث و عينتو . ث
" ب" و "أ" لثاينيف الدصف ا والطالب اللغة العربية سمدرّ  والبحث ى رلتمع
أما موضوعو ىف  .منطقة كمبار األىلية سالميةثانوية اإلال إنسان جيندكيا بادلدرسة
وإستيعاب  ( X  (Independentكادلتغَت   نان يعٍت طريقة التقليد واحلفظالبحث إث
 ( Y  (Dependentادلفردات اللغة العربية كادلتغَت 
 
 األولالجدول 
وية اإلسالمية ثانال إنسان جيندكيا بالمدرسة الثانيالصف  طالب تمع البحث فىمج
 منطقة كمباراألىلية 
 رقمال الصف المجموعة
20 VIIIA 1 
20 VIIIB 2 
 اجملموعة 40
 منطقة كمبار. سالمية األىليةالا ويةالثان إنسان جيندكيا :ادلدرسة الكتاب ادلراجع
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 ضبطي.ال كفدصل  ب صف الثاينأما  تجرييب وال كفدصل  أ صف الثاين يكون ىف ىذا البحث
 ٕٓ" )أ" لثاينيعٌت الدصف ا .عينة أربعونصفُت ذلذ البحث الذى يتكون من  وأخذ الباحث
 (.طالبا ٕٓ" )ب" لثاين( و الدصف اطالبا
 طريقة جمع البيانات وتحليلها . ج
 المالحظة .1
طريقة التقليد واحلفظ  تطبيقيستعمل ادلالخظ ألخذ البيانات عن 
 .باستعمال إسًتاتيجية بطاقة الفهرس
 اإلختبار .2
لدى  م ألخذ البيانات ادلتعلقة باستيعاب ادلفرداتمستخد ختبارىذا اإل
 .الطالب. وىذا االختبار اختبار كتايب
 أدوات البحث . ح
 المالحظة .1
 الرقم
 إستراتيجية بطاقة الفهرس خطوات
 باستعمال طريقة التقليد والحف
 نتيجةال
5 4 3 2 1 
      عن إستعداد الطالب يف التعلُّم سادلدرّ يسأل  ٔ
      س ادلادة الىت سيتعلمها الطالبادلدرّ يبُت  ۲
      يقرأ ادلدرس ادلفردات مرة او ثالث مرات ٖ




      عدد التالميذجيعل ادلدرس قطعة من الورق على حس   ٘
      قسمُت مساويُتيوزع ادلدرس القرطاس إىل  ٙ
ٚ 
يكت  ادلدرس األسئلة ادلتعلقة بادلادة 
ادلبحوثة يف بعض القراطيس ويف بعضها 
 أجوبة األسئلة
     
      خيالط ادلدرس القراطيس ادلختلفة باألجوبة ٛ
يوزع ادلدرس إىل التالميذ تطبيق بطاقة  ٜ
 الفهرس
     
      النص ومن كتابة الكلمةالطالب لطاقة الفهرس ىف  ادلدرسيطل   ٓٔ
يأمر ادلدرس التالميذ أن يقدموا و يشرحوا  ٔٔ
 تطبيق بطاقة الفهرس أمام الفدصل
     
12 
 ادلادة عن التالميذ اىل السؤال ادلدرس يعطي
      .إليهم علمها اليت








































      ٔالطال   ٔ
 أسلوب تحليل البيانات . خ
 والبيانات الكمية.ذلذا البحث رلموعتان من البيانات 
 ”N<30 )Test “tباستخدام الرموز اآليت ) وأما حتليل البيانات ادلستخدمة ىف االختبار
   
     
√(
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T : اختبار 
Mx :  ادلَعدَّل من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّل من ادلتغَت  
SDx : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
SDy : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
N : العينة 
 الرقم الثابت : ٔ
  اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت رموز




  رموز اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت
































 نتائج البحث .أ 
طريقة التقليد  تطبيق أن يلخصادلشكلة ادلوجودة فلل الباحث حيبعد أن 
لدى لًتقية استيعاب ادلفردات العربية  رسإسًتاتيجية بطاقة الفه واحلفظ باستعمال
ىذه . منطقة كمبار األىلية وية اإلسالميةانثال إنسان جيندكيا الطالب يف ادلدرسة
يف جدول و . %ٔودرجة داللة  %٘يف درجة داللة  ”Tt“من  أكربTo بظهور 
 .%ٓٓٔ-ٔٛد جدا" ألنو يقع يف درجة مبعٌت "جي %ٜٓ حدصل على ادلالحظة
 فعال رسإسًتاتيجية بطاقة الفه طريقة التقليد واحلفظ باستعمال ، تطبيقإذن
 اإلسالمية ويةانلثا إنسان جيندكيا يف ادلدرسة الطالبلدى  استيعاب ادلفرداتلًتقية 
 .منطقة كمبار األىلية
 توصيات البحث  .ب 
 : اآلتية قدم الباحث اإلقًتاحاتي  
 للمدرسة -1
 أرجو ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خدصدصا لتعلم اللغة العربية -
 مدرسلل -2





 خارج احلروف تعلما جيدا. مب كيفية النطقأن يتعلموا   طالبال و منرجأ -

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  والتعارف التحية  
Subtema  : Kosa Kata (Mufrodat)  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema   والتعارف  التحية baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :  dengan والتعارف التحية 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
 التحية والتعارف
 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik التحية والتعارف 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang التحية والتعارف 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : نم؟ نم؟ فیك؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : دتبمءا dengan ربخ yang beragam 
c. Kata kerja : فعل مضارع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     التحية والتعارف  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
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menit 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru menjelaskan makna kosa kata yang sulit. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : Kosa Kata /مفردات tentang  yang    التحية والتعارف
tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 





o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi Kosa Kata /مفردات tentang    التحية والتعارف
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang Kosa Kata /مفردات tentang   التحية
 والتعارف
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  




o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /مفردات 
tentang التحية والتعارف     
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 






 Strategi Pembelajaran : Index Card Math  
 Metode Mim Mem 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 













Penilaian : Tes Lisan 




































      1الطالب  1
 
 
 Mengetahui                   Bangkinang, 03 Maret 2019 
Guru Bahasa Arab                             Mahasiswa Peneliti 
 
 
Nur Afriani S.Pd.I                                  Ilham Maulana 
 
                                                                     Mengetahui, 
                                                                     Kepala Madrasah 
 
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : األسرة 
Subtema  : Kosa Kata (Mufrodat)  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema  .baik secara lisan maupun tulisan األسرة 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :  dengan  األسرة
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
 األسرة
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik  األسرة   
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang األسرة 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : نم؟ نم؟ فیك؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : دتبمءا dengan ربخ yang beragam 
c. Kata kerja : فعل مضارع 
 





1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang األسرة 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 





 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru menjelaskan makna kosa kata yang sulit. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
60 
menit 
o Mengajukan pertanyaan tentang : Kosa Kata /مفردات tentang  yang tidak األسرة 
dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 





o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi Kosa Kata /مفردات tentang   األسرة
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang Kosa Kata /مفردات tentang    األسرة
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan Kosa Kata /مفردات tentang   األسرة
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /مفردات 
tentang  األسرة   
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 





 Strategi Pembelajaran : Index Card Math  
 Metode Mim Mem 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 
o Buku-buku lain yang relevan 
 
H. Penilaian 
Penilaian : Tes Lisan 
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 Mengetahui                  Bangkinang, 11 Maret 2019 
Guru Bahasa Arab                            Mahasiswa Peneliti 
 
 
Nur Afriani S.Pd.I                                 Ilham Maulana 
 
                                                                     Mengetahui, 
                                                                     Kepala Madrasah 
 
 
                                                           Muhammad Baidhowi S.Pd.i 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : السكن 
Subtema  : Kosa Kata (Mufrodat)  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema السكن  baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :  dengan  السكن
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik السكن 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik السكن 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang السكن 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : نم؟ نم؟ فیك؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : دتبمءا dengan ربخ yang beragam 
c. Kata kerja : فعل مضارع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 




 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     السكن  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru menjelaskan makna kosa kata yang sulit. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : Kosa Kata /مفردات tentang السكن yang tidak 
dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 









o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi Kosa Kata /مفردات tentang   السكن
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang Kosa Kata /مفردات tentang  السكن 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan Kosa Kata /مفردات tentang   السكن
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /مفردات 
tentang  السكن    
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 




di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 




 Strategi Pembelajaran : Index Card Math  
 Metode Mim Mem 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 
o Buku-buku lain yang relevan 
 
H. Penilaian 
Penilaian : Tes Lisan 









































 Mengetahui                        Bangkinang, 14 Maret 2019 
Guru Bahasa Arab                                Mahasiswa Peneliti 
 
 
Nur Afriani S.Pd.I                                    Ilham Maulana 
 
                                                                     Mengetahui, 
                                                                     Kepala Madrasah 
 
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : الحياة اليومية 
Subtema  : Kosa Kata (Mufrodat)  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema الحياة اليومية    baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :  dengan الحياة اليومية 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
 الحياة اليومية
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik  اليوميةالحياة  
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang الحياة اليومية 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : نم؟ نم؟ فیك؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : دتبمءا dengan ربخ yang beragam 
c. Kata kerja : فعل مضارع 
 
Penguasaan Kosa Kata tentang topik : الحياة اليومية 
أسرة أمحد ال تنام بعد الصالة يوم العطلة. طه يكنس غرفة اجللوس, وفاطمة تكنس غرفة النوم, وأمحد يغسل        
واجلّدة يقرأ القرآناملالبس. واجلّدة تغسل األطباق,    
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
10 
menit 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     الحياة اليومية  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru menjelaskan makna kosa kata yang sulit. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : Kosa Kata /مفردات tentang  yang tidak الحياة اليومية 
dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 










o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi Kosa Kata /مفردات tentang   الحياة اليومية
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang Kosa Kata /مفردات tentang الحياة
   اليومية
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan Kosa Kata /مفردات tentang   يوميةالحياة ال
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /مفردات 
tentang الحياة اليومية     
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnnya 
10 
menit 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 




 Strategi Pembelajaran : Index Card Math  
 Metode Mim Mem 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 
o Buku-buku lain yang relevan 
 
H. Penilaian 
Penilaian : Tes Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  الطعام والشراب  
Subtema  : Kosa Kata (Mufrodat)  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema  والشراب الطعام baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : الطعام والشراب   dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
 الطعام والشراب
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik  والشرابالطعام  
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang الطعام والشراب 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : نم؟ نم؟ فیك؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : دتبمءا dengan ربخ yang beragam 
c. Kata kerja : فعل مضارع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     الطعام والشراب  
10 
menit 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru menjelaskan makna kosa kata yang sulit. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : Kosa Kata /مفردات tentang  yang tidak الطعام والشراب
dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 





o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi Kosa Kata /مفردات tentang   الطعام والشراب
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang Kosa Kata /مفردات tentang الطعام
  والشراب






o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan Kosa Kata /مفردات tentang   الطعام والشراب
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /مفردات 
tentang الطعام والشراب     
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 






 Strategi Pembelajaran : Index Card Math  
 Metode Mim Mem 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 







Penilaian : Tes Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  الصالة  
Subtema  : Kosa Kata (Mufrodat)  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema   الصالة baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : الصالة   dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
 الصالة
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik الصالة 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang الصالة 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : نم؟ نم؟ فیك؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : دتبمءا dengan ربخ yang beragam 
c. Kata kerja : فعل مضارع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     الصالة  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
10 
menit 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru menjelaskan makna kosa kata yang sulit. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : Kosa Kata /مفردات tentang  yang tidak الصالة
dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 





o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi Kosa Kata /مفردات tentang   الصالة
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang Kosa Kata /مفردات tentang    الصالة
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
60 
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menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan Kosa Kata /مفردات tentang   الصالة
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /مفردات 
tentang الصالة     
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 






 Strategi Pembelajaran : Index Card Math  
 Metode Mim Mem 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 










Penilaian : Tes Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : تحية والتعارفال  
Sub Tema  : Kosa Kata ( مفردات ) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : التحية والتعارف dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: التحية والتعارف 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 








1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
 التحية والتعارف
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : من؟ من؟ كیف؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : اء  خبر dengan مبتد
yang beragam 
c. Kata Kerja :  فعل مضا رع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
10 
menit 




 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : الصالة 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang الصالة yang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang التحية والتعارف 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
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o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang التحية والتعارف 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang التحية والتعارف 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : التحية والتعارف 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang التحية والتعارف 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 






 Metode Qira’ah 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 
o Buku-buku lain yang relevan 
H. Penilaian 
 Penilaian : Tes Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : األسرة 
Sub Tema  : Kosa Kata ( مفردات ) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : األسرة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: األسرة 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : األسرة 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
 األسرة
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : من؟ من؟ كیف؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : اء  خبر dengan مبتد
yang beragam 
c. Kata Kerja :  فعل مضا رع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  




 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : األسرة 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang األسرة yang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang األسرة 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang األسرة 





o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang األسرة 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : األسرة 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang األسرة 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 





 Metode Qira’ah 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 






 Penilaian : Tes Lisan 
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 Mengetahui                    Bangkinang, 14 April 2019 
Guru Bahasa Arab                                Mahasiswa Peneliti 
 
 
Nur Afriani S.Pd.I                                    Ilham Maulana 
 
                                                                     Mengetahui, 
                                                                     Kepala Madrasah 
 
 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : السكن 
Sub Tema  : Kosa Kata ( مفردات ) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : السكن dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: السكن 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : السكن 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
 السكن
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : من؟ من؟ كیف؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : اء  خبر dengan مبتد
yang beragam 
c. Kata Kerja :  فعل مضا رع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  





 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : السكن 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang السكن yang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang السكن 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang السكن 





o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang السكن 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : السكن 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang السكن 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 






 Metode Qira’ah 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 






 Penilaian : Tes Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : الحياة اليومية 
Sub Tema  : Kosa Kata ( مفردات ) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : الحياة اليومية dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: الحياة اليومية 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : الحياة اليومية 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
اليومية الحياة  
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : من؟ من؟ كیف؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : اء  خبر dengan مبتد
yang beragam 
c. Kata Kerja :  فعل مضا رع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  




 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : الحياة اليومية 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang الحياة اليومية yang tidak dipahami dari 
apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 
apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 
bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang الحياة اليومية 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang الحياة اليومية 





o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang الحياة اليومية 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : الحياة اليومية 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang الحياة اليومية 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 





 Metode Qira’ah 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 






 Penilaian : Tes Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : الطعام والشراب 
Sub Tema  : Kosa Kata ( مفردات ) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : الطعام والشراب dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: الطعام والشراب 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : الطعام والشراب 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
 الطعام والشراب
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : من؟ من؟ كیف؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : اء  خبر dengan مبتد
yang beragam 
c. Kata Kerja :  فعل مضا رع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  





 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : الطعام والشراب 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang الطعام والشراب yang tidak dipahami dari 
apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 
apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 
bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang الطعام والشراب 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang الطعام والشراب 





o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang الطعام والشراب 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : الطعام والشراب 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang الطعام والشراب 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 






 Metode Qira’ah 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 






 Penilaian : Tes Lisan 
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 Mengetahui                   Bangkinang, 26 April 2019 
Guru Bahasa Arab                               Mahasiswa Peneliti 
 
 
Nur Afriani S.Pd.I                                   Ilham Maulana 
 
                                                                     Mengetahui, 
                                                                     Kepala Madrasah 
 
 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMPIT INSAN CENDIKIA KABUPATEN KAMPAR 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   : الصالة 
Sub Tema  : Kosa Kata ( مفردات ) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : الصالة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: الصالة 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : الصالة 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
 الصالة
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : من؟ من؟ كیف؟ مــا ؟ 
b. Penyebutan : اء  خبر dengan مبتد
yang beragam 
c. Kata Kerja :  فعل مضا رع 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
10 menit 
dapat menjelaskan tentang : الصالة 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang الصالة yang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang الصالة 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang الصالة 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
60 
menit 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang الصالة 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : الصالة 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang الصالة 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 





 Metode Qira’ah 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 








 Penilaian : Tes Lisan 
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 Mengetahui                    Bangkinang, 29 April 2019 
Guru Bahasa Arab                              Mahasiswa Peneliti 
 
 
Nur Afriani S.Pd.I                                    Ilham Maulana 
 
                                                                     Mengetahui, 
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إسًتاتيجية بطاقة الفهرس باستعمال طريقة التقليد واحلفظخطوات   
 
 طريقة التقليد والحفظ باستعمال خطوات الرقم
 الفهرس بطاقة إستراتيجية
 نتيجةال
5 4 3 2 1 
   √   عن إستعداد الطالب يف التعلُّم ساملدر  يسأل  ١
   √   س املادة الىت سيتعلمها الطالبيبني املدر   ۲
   √   يقرأ املدرس املفردات مرة او ثالث مرات ٣
٤ 
يقلد الطالب عن تلك املفردات  مرة او 
ثالث مرات حىت يستوعب الطالب تلك 
 املفردات
 √    
جيعل املدرس قطعة من الورق على حسب  ٥
 عدد التالميذ
  √   
    √  يوزع املدرس القرطاس إىل قسمني مساويني ٦
٧ 
املتعلقة باملادة تكتب املدرس األسئلة 
املبحوثة يف بعض القراطيس ويف بعضها 
 أجوبة األسئلة
  √   
    √  خيالط املدرس القراطيس املختلفة باألجوبة ٨
    √  الفهرسيوزع املدرس إىل التالميذ تطبيق بطاقة  ٩
الطالب لطاقة الفهرس ىف  املدرسيطلب  ١1
 النص ومن كتابة الكلمة
  √   
   √   تطبيق بطاقة الفهرس أمام الفصلالتالميذ أن يقدموا و يشرحوا  يأمر املدرس ١١
١1 
 املادة عن التالميذ اىل السؤال املدرس يعطي
   √   .إليهم علمها اليت
   √   .بالتقومي املدرس يقوم ١٣
 
11١٩                بكنبارو  
 











الفهرس باستعمال طريقة التقليد واحلفظخطوات إسًتاتيجية بطاقة   
 
 الرقم
 طريقة التقليد والحفظ باستعمال خطوات
 إستراتيجية بطاقة الفهرس
 نتيجةال
5 4 3 2 1 
     √ عن إستعداد الطالب يف التعلُّم ساملدر  يسأل  ١
    √  س املادة الىت سيتعلمها الطالبيبني املدر   ۲
    √  او ثالث مراتيقرأ املدرس املفردات مرة  ٣
٤ 
يقلد الطالب عن تلك املفردات  مرة او 
ثالث مرات حىت يستوعب الطالب تلك 
 املفردات
√     
جيعل املدرس قطعة من الورق على حسب  ٥
 √ عدد التالميذ
    
    √  يوزع املدرس القرطاس إىل قسمني مساويني ٦
٧ 
يكتب املدرس األسئلة املتعلقة باملادة 
يف بعض القراطيس ويف بعضها  املبحوثة
 أجوبة األسئلة
 √    
     √ خيالط املدرس القراطيس املختلفة باألجوبة ٨
    √  الفهرسيوزع املدرس إىل التالميذ تطبيق بطاقة  ٩
الطالب لطاقة الفهرس ىف  املدرسيطلب  ١1
 النص ومن كتابة الكلمة
 √    
يشرحوا يأمر املدرس التالميذ أن يقدموا و  ١١     √  تطبيق بطاقة الفهرس أمام الفصل
١1 
 املادة عن التالميذ اىل السؤال املدرس يعطي
    √  .إليهم علمها اليت
    √  .بالتقومي املدرس يقوم ١٣
 
11١٩بكنبارو                  
 











التقليد واحلفظخطوات إسًتاتيجية بطاقة الفهرس باستعمال طريقة   
 الرقم
 طريقة التقليد والحفظ باستعمال خطوات
 إستراتيجية بطاقة الفهرس
 نتيجةال
5 4 3 2 1 
    √  عن إستعداد الطالب يف التعلُّم ساملدر  يسأل  ١
    √  س املادة الىت سيتعلمها الطالبيبني املدر   ۲
    √  يقرأ املدرس املفردات مرة او ثالث مرات ٣
     √ مرات حىت يستوعب الطالب تلك املفرداتيقلد الطالب عن تلك املفردات  مرة او ثالث  ٤
جيعل املدرس قطعة من الورق على حسب عدد  ٥
 √ التالميذ
    
    √  يوزع املدرس القرطاس إىل قسمني مساويني ٦
    √  بعضها أجوبة األسئلةيف بعض القراطيس ويف يكتب املدرس األسئلة املتعلقة باملادة املبحوثة  ٧
     √ خيالط املدرس القراطيس املختلفة باألجوبة ٨
    √  يوزع املدرس إىل التالميذ تطبيق بطاقة الفهرس ٩
١1 
الطالب لطاقة الفهرس ىف النص  املدرسيطلب 
    √  ومن كتابة الكلمة
    √  الفهرس أمام الفصلتطبيق بطاقة يأمر املدرس التالميذ أن يقدموا و يشرحوا  ١١
١1 
 اليت املادة عن التالميذ اىل السؤال املدرس يعطي
    √  .إليهم علمها
    √  .بالتقومي املدرس يقوم ١٣
 
11١٩بكنبارو                  
 














 خطوات إسًتاتيجية بطاقة الفهرس باستعمال طريقة التقليد واحلفظ
 
 الرقم
طريقة التقليد والحفظ  خطوات
 إستراتيجية بطاقة الفهرس باستعمال
 نتيجةال
5 4 3 2 1 
   √   عن إستعداد الطالب يف التعلُّم ساملدر  يسأل  ١
    √  س املادة الىت سيتعلمها الطالبيبني املدر   ۲
    √  يقرأ املدرس املفردات مرة او ثالث مرات ٣
٤ 
تلك املفردات  مرة او يقلد الطالب عن 
ثالث مرات حىت يستوعب الطالب تلك 
 املفردات
√     
     √ عدد التالميذجيعل املدرس قطعة من الورق على حسب  ٥
    √  يوزع املدرس القرطاس إىل قسمني مساويني ٦
٧ 
يكتب املدرس األسئلة املتعلقة باملادة 
املبحوثة يف بعض القراطيس ويف بعضها 
 األسئلةأجوبة 
 √    
     √ خيالط املدرس القراطيس املختلفة باألجوبة ٨
يوزع املدرس إىل التالميذ تطبيق بطاقة  ٩
 الفهرس
 √    
    √  النص ومن كتابة الكلمةالطالب لطاقة الفهرس ىف  املدرسيطلب  ١1
١١ 
يأمر املدرس التالميذ أن يقدموا و يشرحوا 
    √  تطبيق بطاقة الفهرس أمام الفصل
١1 
 عن التالميذ اىل السؤال املدرس يعطي
    √  .إليهم علمها اليت املادة
    √  .بالتقومي املدرس يقوم ١٣
 
11١٩بكنبارو                  
 











 خطوات إسًتاتيجية بطاقة الفهرس باستعمال طريقة التقليد واحلفظ
 الرقم
 طريقة التقليد والحفظ باستعمال خطوات
 الفهرس إستراتيجية بطاقة
 نتيجةال
5 4 3 2 1 
    √  عن إستعداد الطالب يف التعلُّم ساملدر  يسأل  ١
    √  س املادة الىت سيتعلمها الطالبيبني املدر   ۲
    √  يقرأ املدرس املفردات مرة او ثالث مرات ٣
٤ 
مرة او  يقلد الطالب عن تلك املفردات 
ثالث مرات حىت يستوعب الطالب تلك 
 املفردات
  √   
     √ عدد التالميذجيعل املدرس قطعة من الورق على حسب  ٥
    √  يوزع املدرس القرطاس إىل قسمني مساويني ٦
٧ 
يكتب املدرس األسئلة املتعلقة باملادة 
املبحوثة يف بعض القراطيس ويف بعضها 
 أجوبة األسئلة
 √    
     √ خيالط املدرس القراطيس املختلفة باألجوبة ٨
٩ 
يوزع املدرس إىل التالميذ تطبيق بطاقة 
    √  الفهرس
    √  النص ومن كتابة الكلمةالطالب لطاقة الفهرس ىف  املدرسيطلب  ١1
١١ 
يأمر املدرس التالميذ أن يقدموا و يشرحوا 
    √  تطبيق بطاقة الفهرس أمام الفصل
    √  املادة عن التالميذ اىل السؤال املدرس يعطي ١1
 .إليهم علمها اليت
    √  .بالتقومي املدرس يقوم ١٣
 
11١٩بكنبارو                  
 











 خطوات إسًتاتيجية بطاقة الفهرس باستعمال طريقة التقليد واحلفظ
 
 الرقم
 باستعمالخطوات طريقة التقليد والحفظ 
 إستراتيجية بطاقة الفهرس
 النتيجة
5 4 3 2 1 
  √    عن إستعداد الطالب يف التعلُّم ساملدر  يسأل  ١
   √   س املادة الىت سيتعلمها الطالبيبني املدر   ۲
   √   يقرأ املدرس املفردات مرة او ثالث مرات ٣
     √ يستوعب الطالب تلك املفرداتمرات حىت يقلد الطالب عن تلك املفردات  مرة او ثالث  ٤
     √ التالميذجيعل املدرس قطعة من الورق على حسب عدد  ٥
    √  يوزع املدرس القرطاس إىل قسمني مساويني ٦
٧ 
يكتب املدرس األسئلة املتعلقة باملادة املبحوثة 
    √  يف بعض القراطيس ويف بعضها أجوبة األسئلة
     √ املختلفة باألجوبةخيالط املدرس القراطيس  ٨
    √  يوزع املدرس إىل التالميذ تطبيق بطاقة الفهرس ٩
    √  ومن كتابة الكلمةالطالب لطاقة الفهرس ىف النص  املدرسيطلب  ١1
١١ 
يأمر املدرس التالميذ أن يقدموا و يشرحوا 
    √  تطبيق بطاقة الفهرس أمام الفصل
 املادة عن التالميذ اىل السؤال املدرس يعطي ١1
 .إليهم علمها اليت
 √    
    √  .بالتقومي املدرس يقوم ١٣
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 مدرسة اللغة العربية     
 
 االختبار القبلي
1. Lafazkanlah mufrodat di bawah sesuai dengan lafaz arab ! 
Contoh : 
 وغيها... َسب ٌّْورَةٌ  ،ُكرَّاَسةٌ ، َيْذَهُب،  ِكَتاٌب ، قَ َلٌم ، َمْكَتبٌ 
2. Buatlah 5 kalimat sederhana dari mufrodat yang kamu sebutkan ! 
Contoh : 
 َصَباًحا َأْستَ ْيِقُظ ِمَن الن َّْومِ  -
امِ  -  َأْسَتِحمُّ ِفْ اْلَْمَّ
 أَُنظُِّف اْْلَْسَناِن بِاْلُفْرَشةِ  -
 
3. Terjemahkanlah kata yang bergaris bawah berikut ini ! 
 
 1. اْلَفْصُل َنظْيفٌ  
 2. َصَباُح اْلَْْْيِ يَا َرْْحَةُ 
َلةٌ  ي ْ ةُ  َجَِ قَّ  3. الشَّ
 4. الرُّزُّ لَ ِذْيذٌ 





1. Lafazkanlah mufrodat di bawah sesuai dengan lafaz huruf arab ! 
      Contoh: 
 ا.. وغْيه ، ُكرَّاَسٌة، َسب ُّْورٌَة، ،ْذَهبُ ِكَتاٌب ، قَ َلٌم، َمْكَتٌب، يَ 
 
2. Buatlah 5 kalimat sederhana dari mufrodat yang kamu sebutkan ! 
      Contoh: 
 َأْستَ ْيِقُظ ِمَن الن َّْومِ  -
امِ َأْسَتِحمُّ ِف ْاْلَ  -  مَّ
 أَُنظُِّف اْْلَْسَنان بِاْلُفْرَشةِ  -
 
3. Terjemahkanlah kata yang bergaris bawah berikut ini ! 
 
 
 1. اْلَفْصُل َنظْيفٌ  
 2. َصَباُح اْلَْْْيِ يَا َرْْحَةُ 
َلةٌ  ي ْ ةُ  َجَِ قَّ  3. الشَّ
 4. الرُّزُّ َلِذْيذٌ 
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